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И звестны е  схемы ком м утаци и  энергии от у д арн ого  г е н е р ат о р а  обы ч­
но имею т м инимум д ва  вентильны х устройства , одно из которы х п р о во ­
дит ток при з а м ы к а н и и  контактов, а д ругое  — при их ра зм ы к а н и и  [1, 2]. 
В [3] описано устройство  ком м утаци и  тока  от уд арн ого  генератора , при 
за м ы к а н и и  и р а зм ы к а н и и  контактов которого  ток проходит через вен ­
тиль (или группу вентилей), соединенны х п ар ал л ел ьн о .  Р е а л и з а ц и я  т а ­
кого устройства  требует  специального  изготовления у д арн ого  ген ератора  
с отдельны м  вы водом  от части витков его обмотки. Н еоб ход и м ость  вы во­
да , несомненно, явл яется  недостатком . К ром е этого, им пульсны е токи, 
протекаю щ ие через вспом огательны й вентиль, при вклю чении  а п п а р а т а  
составл яю т значительную  часть от ам плитуды  то к а  уд арного  генератора , 
что треб ует  прим енения вентилей с больш ой им пульсной перегруж аем о-  
стью. Н а  рис. 1 п о к азан о  устройство  для  ком м утаци и  тока  от уд арн ого  
генератора , в котором мощ ность вспом огательны х  вентилей сущ ественно 
ум еньш ена .
Рис. 1.
О сновным и эл ем ен там и  ком м утирую щ его  устройства  явл яю тся , к а к  
и в известных устройствах , бы стродействую щ ий ком м утирую щ ий а п п а ­
рат  3, дроссель  насы щ ения  4 и вспом огательны й вентиль 5. Эти э л ем е н ­
ты соединены в единую схему и вклю чены  в цепь то к а  у д арн ого  ге н е р а ­
тора  так, к а к  п о к азан о  на рис. 1.
С хем а  р а б о та ет  следую щ им  образом . В м омент t 0 от схемы у п р а в л е ­
ния о тк ры вается  вентиль 5 и ток  ударного  ген ератора  1 н ач и н ает1 п р о т е ­
кать  через индуктивную  нагрузку  2 и вентиль 5, который ш у н ти рует  
цепь с кон так там и  3 и дросселем  4. О д новрем енно  п одается  сигнал н а  
с р а б а т ы в а н и е  привода  контактов  3 и они н ачинаю т процесс з а м ы к а н и я .
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О т к р ы в а т ь  вентиль н уж н о  при тако м  угле  Cot1 э.д.,с. ген ератора , чтобы 
врем ени  t 0— 12, пока  ток  проходит через вентиль, бы ло д остаточно  д л я  
з а м ы к а н и я  контактов. И з  рис. 2 следует, что чем больш е угол Cot1, тем  
больш е врем я  t0— 12. У читы вая , что врем я  с р а б а т ы в а н и я  контактов  сов­
ременны х бы стродействую щ их к о м м у т ат о р о в  м о ж е т  быть получено 
(4-:-5) • 10—3 сек. при н а п р я ж е н и и  ген ератора  10— 15 кв, то угол Cot1 м о ж ­
но при н и м ать  равны м  3 0 + 3 5 °  при частоте  э.д.с. г е н ер ато р а  50 гц. П ри  
пониж ении  частоты  угол Cot1 соответственно ум еньш ается .
В м ом ент t2 при переходе  тока  через нулевое значение  вентиль з а ­
п и рается , и ток ген ер ато р а  проходит при t > t 2 через д р о ссел ь  н асы щ ения  
4 и контакты . Вся п о л о ж и те л ьн а я  волна  тока  проходит через контактны й  
ап п а р ат .  П ри  п р о х о д е  то к а  через нулевое значение  ів момент; t 3 д р о с ­
сель  4, вы полненны й из м агн и том ягк ой  стали  с больш им  коэф ф ициентом  
прям оугольности , н ачи н ает  перем агн и ч и ваться , и на нем (индуктируется 
н а п р я ж е н и е  е2, п р и к л а д ы в а ю щ е е с я  к вентилю  в п р я м о м  направлении . 
Н а  вен ти ль  5 в «момент t 3 подается  п о д ж и гаю щ и й  импульс, вентиль от ­
к ры вается , и д а л е е  в течение врем ени t3— 14 ток проходит через вен ­
ти л ь  5, а контакты  о к а зы в а ю тс я  обесточенными. О дн оврем ен н о  с под ачей  
п о д ж и га ю щ е го  им пульса  к а  вентиль 5 в м омент t3 подается  сигнал  на 
с р а б а т ы в а н и е  привод а  контактов , о сущ ествл яю щ его  их р а зм ы к а н и е .
К м оменту t 4 контакты  д о л ж н ы  быть вы клю чены  на необходим ы й 
з а з о р ,  способный в ы д ер ж и в а ть  в о с стан авл и в аю щ ееся  н а п р я ж е н и е  цепи 
при зап и р ан и и  вентиля  в м ом ент +.
Д р о с с е л ь  н асы щ ен и я  4 необходим при за м ы к а н и и  контактов  д л я  
с о зд ан и я  ступени тока  небольш ой величины, равной  току  перем агн и ч и ­
в ан и я  м агн и топ ровод а  дросселя , что п р е д о т в р а щ а е т  возникновение  
искрения при соприкосновении контактов, их з а л и л а н и е  и электрический  
износ. П ри  вы клю чении  цепи дроссель  созд ает  анодное н ап р яж ен и е ,  
н еоб ходи м ое  д л я  норм ал ьн ой  раб оты  вентиля  и не д о п у с к ае т  н а р а с т а ­
ние тока  в цепи с к о н так там и  при t > t 3 в течение врем ени п е р ем агн и ч и ­
вания. П р акти ч ески  контакты  д о л ж н ы  р а зр ы в а т ь с я  преж д е , чем д россел ь  
полностью  переімагнитится под действием  пад ен и я  н а п р я ж е н и я  на п р о ­
вод ящ ем  вентиле.
П р е и м у щ е ст ва  рассм отренного  способа ком м утац и и  по сравнению  с 
известны м и за к л ю ч а ю тс я  в сл ед ую щ ем :
1. П роцесс  бездугоівого вклю чения  к о н так то в  обеспечивается  с по ­
м ощ ью  того ж е  вентиля , которы й обеспечивает  б ездуговое  вы клю чение  
контактов. П о  сравнению , наприм ер , с устройством , описанны м  в [1, 2], 
это п озво л яет  ум еньш ить  число вентилей  м инимум в д в а  р а з а  и с п р а ­
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ведливо в тех случаях , когда  число вентилей определяется  не средним , 
а ам плитудны м  значением  тока, пропускаем ого  через вентиль.
П ракти чески  при ком м утации  тока  от ударного  ген ератора  число  
вентилей опред ел яется  именно ам плитудны м и значениям и  то к а  и вы ­
бранной схемой коммутации.
П о  сравнению  с ком м утирую щ им  устройством, описанны м  в [3], р а с ­
смотренный способ имеет то преимущ ество, что не н а к л а д ы в а е т  ни каки х  
д ополнительны х треб ований  к конструкции уд арн ого  генератора  (как . 
наприм ер , необходим ость вы вода  от части витков обм отки  у д ар н о го  
г е н е р ат о р а ) .  П ри  рассм отренном  способе ком м утации  значительно  м ень­
ше з а гр у зк а  вентиля  вклю чения к а к  средними, т а к  и ам плитудны м и з н а ­
чениями тока. Н а  рис. 3 п оказан ы  токи при вклю чении по известны м 
схемам  (а) и по рассм отренном у  способу (б) при одинаковом  а м п л и ­
тудном значении тока, снимаемом  с  уд арн ого  генератора .
Рис. 3.
И з рисунка следует, что ам плитудное  значение  тока  Im з вентиле 
при ком м утации  но известным схемам прим ерно в 2,5 р а за  больш е, чем 
ам плитудное  значение  то к а  P m в вентиле при ком м утации  по р ассм о т­
ренной схеме. С реднее значение тока  при  одинаковом  ,времени с р а б а т ы ­
вания t CD контактного  а п п а р а т а  т а к  ж е  существенно, в 1 ,5 + 2  р а за  ум ен ь­
ш ается , что следует  из сравнения п лощ адей  с вертикальной  и косой 
ш триховкой  на рис. 3.
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